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リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
パ
ー
カ
ー
教
授
は
、
一
九
九
〇
年
の
国
際
政
治
学
科
開
設
に
と
も
な
っ
て
着
任
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
十
八
年
も
の
長
期
に
わ
た
り
本
学
部
で
外
国
法
（
地
域
法
）、
比
較
法
お
よ
び
国
際
取
引
法
の
講
義
を
担
当
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
法
・
政
治
哲
学
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
法
律
・
国
際
政
治
両
学
科
の
学
生
に
開
講
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
大
学
院
法
学
研
究
科
と
新
設
の
法
科
大
学
院
で
は
法
哲
学
も
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
法
学
教
育
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
幅
広
い
領
域
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
れ
た
の
は
、
教
授
が
哲
学
と
法
律
学
と
の
両
分
野
で
の
教
育
を
受
け
ら
れ
、
研
究
を
発
展
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
九
六
二
年
に
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
六
三
年
に
は
哲
学
で
修
士
号
（
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
）
を
取
得
さ
れ
、
六
八
年
に
は
哲
学
で
Ｐ
ｈ
Ｄ
（
シ
カ
ゴ
大
学
）、
さ
ら
に
七
一
年
に
法
務
博
士
（
Ｊ
Ｄ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
と
い
う
二
つ
の
学
位
を
い
ず
れ
も
名
門
校
か
ら
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
歴
と
し
て
は
一
九
七
〇
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
講
師
就
任
を
皮
切
り
に
、
七
二
年
よ
り
七
九
年
ま
で
ラ
ド
ガ
ー
ズ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
不
法
行
為
法
担
当
准
教
授
と
し
て
勤
務
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
と
の
関
係
で
は
、
一
九
八
三
年
よ
り
一
年
間
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
派
遣
教
授
と
し
て
東
北
大
学
法
学
部
で
英
米
法
を
教
授
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
八
五
年
に
は
大
阪
大
学
法
学
部
よ
り
客
員
教
授
と
し
て
招
か
れ
、
英
米
法
に
加
え
て
法
社
会
学
と
国
際
取
引
法
の
科
目
を
二
年
間
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
七
九
年
よ
り
数
年
間
弁
護
士
と
し
て
の
実
務
経
験
も
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
パ
ー
カ
ー
教
授
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
業
績
と
日
米
両
国
で
の
十
分
な
法
学
教
育
経
験
を
も
っ
て
本
学
に
着
任
さ
れ
た
の
で
し
た
。
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研
究
面
で
の
パ
ー
カ
ー
教
授
の
関
心
は
き
わ
め
て
広
く
、
論
文
に
と
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
は
法
学
と
政
治
学
と
に
ま
た
が
る
も
の
や
、
米
国
と
国
際
政
治
に
係
わ
る
も
の
、
世
界
政
治
の
歴
史
学
的
検
討
と
将
来
展
望
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。『
修
道
法
学
』
所
収
の
論
文
を
例
に
あ
げ
る
と
、「
民
主
制
の
完
成
―
憲
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政
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論
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〇
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四
年
﹈
な
ど
が
あ
り
ま
す
。「
民
主
制
の
完
成
」
は
日
本
で
は
論
じ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
論
考
と
い
え
ま
す
。
歴
史
的
に
政
治
体
制
は
、
専
制
、
寡
頭
（
貴
族
）
制
、
民
主
制
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
出
現
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
点
と
欠
点
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
・
立
憲
制
度
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
制
度
を
混
合
し
た
体
制
と
し
て
完
成
し
た
。
専
制
の
効
率
性
は
大
統
領
制
に
、
寡
頭
制
に
よ
る
知
的
統
治
は
上
院
に
、
そ
し
て
民
意
の
政
治
へ
の
反
映
は
下
院
に
体
現
し
た
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
し
憲
法
制
定
時
に
比
較
し
て
、
下
院
の
議
員
数
と
有
権
者
数
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
化
し
て
お
り
、
下
院
議
員
定
数
を
千
人
以
上
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
教
授
は
科
学
研
究
、
民
主
政
治
、
自
由
市
場
の
拡
大
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
で
優
位
を
誇
る
米
国
の
覇
権
は
終
わ
り
つ
つ
あ
る
と
断
じ
、
自
国
の
動
向
に
つ
い
て
も
冷
静
な
評
価
を
下
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
学
内
行
政
で
は
、
法
学
部
が
本
学
で
初
め
て
成
績
優
秀
学
生
の
表
彰
制
度
を
導
入
し
た
と
き
、
賞
罰
委
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
米
国
大
学
の
実
例
を
紹
介
さ
れ
、
米
国
が
競
争
社
会
で
あ
り
大
学
も
例
外
で
は
な
い
が
、
多
様
な
表
彰
制
度
が
あ
っ
て
、
学
生
の
能
力
、
業
績
、
社
会
貢
献
な
ど
を
多
方
面
か
ら
表
彰
し
、
効
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
、
表
彰
は
学
生
の
選
別
を
目
的
 
（　
　
　
）
に
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
本
学
全
学
部
に
表
彰
制
度
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
ま
た
国
際
交
流
や
海
外
セ
ミ
ナ
ー
委
員
と
し
て
、
学
生
の
引
率
や
提
携
校
と
の
交
渉
に
当
た
ら
れ
ま
し
た
。
と
く
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
校
と
の
交
流
事
業
の
拡
張
に
係
わ
る
交
渉
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
以
前
は
本
学
か
ら
の
派
遣
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
交
換
留
学
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
あ
ま
り
目
立
た
な
い
こ
と
で
す
が
、
パ
ー
カ
ー
先
生
の
幅
広
い
人
脈
を
と
お
し
て
、
国
際
的
に
著
名
な
外
国
人
研
究
者
を
客
員
教
授
と
し
て
推
薦
さ
れ
、
そ
の
招
聘
の
実
現
に
も
お
骨
折
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
学
部
の
会
議
や
行
事
に
も
積
極
的
に
出
席
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
い
つ
も
日
本
人
教
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
細
や
か
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
好
例
は
カ
ラ
オ
ケ
で
の
先
生
の
熱
唱
で
、
日
本
語
の
演
歌
を
唄
う
ひ
た
む
き
な
姿
は
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
ほ
ん
と
う
に
長
い
間
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
法
学
部
、
ひ
い
て
本
学
の
法
学
教
育
に
お
け
る
、
先
生
の
ご
貢
献
に
感
謝
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
退
職
記
念
号
を
発
刊
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
法
学
部
教
授　
　
大　
熊　
忠　
之
 
